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●発生・再生医科学講座  Department of Developmental and Regenerative Dentistry
1. 所属構成員等
教 授 中原　貴
准 教 授 井出吉昭（併任）
助 教 望月真衣（併任）, 中島慎太郎（併任）小林朋子（併任）
客 員 教 授 宮浦千里, 岩田　誠
非常勤講師 武笠徳子, 田巻友一, 金井友起子
技 術 職 員 村本深雪
2. 研究テーマ
1) “再生歯インプラント”の器官創製と再生医療への応用  Engineering of test-
tube dental implant for the regenerative therapy.
2) 歯・歯周組織ユニットの発生・再生メカニズムの解明  Cell and molecular 
biology of tooth/periodontal tissue development and regeneration.
3) 抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発  Isolation, 
characterization, and differentiation of multipotent stem cells derived 
from human teeth.
4) 抗加齢医療にむけた体性組織メインテナンスと幹細胞制御  Cellular senescence 
and rejuvenation of somatic stem cells: development of anti-aging therapy.
5) 臍帯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発  Isolation, 
characterization, and differentiation of multipotent stem cells derived 
from human umbilical cord.
6) ゼノフリー無血清培養を用いたヒト歯髄幹細胞の臨床的培養法の確立  
Establishment of clinical culture method for human dental pulp stem cells 
under the xeno-free culture condition.
7) 低酸素環境におけるヒト歯根膜幹細胞の増殖亢進機構解析  Analysis of the 
promoted proliferation mechanisms in human periodontal ligament stem cells 
under hypoxic conditions.
8) ヒト歯根膜幹細胞の増殖・分化におけるミトコンドリアの機能解析  Functional 
analysis of mitochondria in the proliferation and differentiation of human 
periodontal ligament stem cells.
9) 口腔癌を誘発する歯周病原菌の同定  Identification of periodontal pathogens 
to cause the oral squamous cell carcinoma.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞















1) 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働省 ）, 厚生労働科学特別
研究事業, (新規), 2020年度, 再生医療等安全性確保法における再生医療等のリス
ク分類・法の適用除外範囲の見直しに資する研究, 福井次矢(代表), 松山晃文，掛
江直子，岡田　潔，梅澤明弘，紀ノ岡正博，森尾友宏，中原　貴，藤原康宏，黒田　
亨(分担), 7,780,000円, 2020年度, 7,780,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (新規), 2020
～2022年度, バンク事業の進む歯髄幹細胞の臨床応用に向けたメッセージの発信, 
大越章吾(代表), 中原　貴，石川　博(分担), 4,290,000円, 2020年度, 2,340,000
円
3) 令和2年度生命歯学部公募研究費（日本歯科大学）, (新規), 2020年度, ヒト歯性
幹細胞のポピュレーション解析～歯・歯周組織の効率的な再生を目指して～, 望月
真衣(代表), 中島慎太郎，石田祥己，小林朋子，中原　貴，新谷明一，那須優則
(分担), 4,200,000円, 2020年度, 4,200,000円
4) 令和2年度生命歯学部公募研究費（日本歯科大学）, (新規), 2020年度, 機器購入
（セルソーター PMT増設キット）, 小林朋子(代表), 八重垣  健，千葉忠成，堀江
哲郎，肖  黎，冨山希美，望月真衣，中島慎太郎，平島寛司，米山勇哉，小栁昌央
(分担), 3,500,000円, 2020年度, 3,500,000円
5) 中国東阿阿膠股份有限公司研究費, (新規), 2020年9月1日～2021年11月30日, 阿膠
原料におけるバイオロジカルエフェクトの研究開発（阿膠における皮膚バイア機能
の向上作用、および低酸素による皮膚創傷治癒の遅延と神経組織障害に対する防御
効果） , 肖　黎(代表), 中原　貴，望月真衣(分担), 2,400,000円, 2020年度, 
2,400,000円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）,  基盤研究（Ｃ）, (継続), 
2019 〜2022年度, 量子ビーム架橋技術を用いたコラーゲンゲルにおけるヒト歯髄
幹細胞 の幹細胞特性の解明, 筒井健夫(代表), 小林朋子，田口光正，大山智子(分
担), 4,290,000円, 520,000円




8) 科学研究費助成事業（科学研究費補助金）, 基盤研究（B）, (継続), 2018～2020
年度, 機械学習を用いた嚥下造影検査診断補助システムの開発, 菊谷　武(代表), 
川口孝泰，井出吉昭(分担), 17,420,000円, 5,330,000円
9) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2020年度, 放射線による歯胚形成障害のメカニズムの解明～エナメル結節と周囲
間葉の遺伝子動態～, 岩田洋(代表), 井出吉昭，深田哲也，中原　貴(分担), 
4,680,000円, 1,430,000円
10) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2021年度, ラジカル捕捉剤edaravoneと脂肪幹細胞分泌物によるX線誘発唾液腺障
害の軽減, 那須優則(代表), 堀江哲郎，三橋扶佐子，井出吉昭(分担), 4,420,000
円, 91,000円
11) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）,  基盤研究（Ｃ）, (継続), 
2018〜2021年度, Crouzon症候群におけるゲノム編集を用いた遺伝子変異修復と新
規治療用薬剤選出, 鳥居大祐(代表), 筒井健夫，堀江哲郎，小林朋子(分担), 
4,420,000円, 2,080,000円
12) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究, (継続), 2018～2020
年度, 口腔癌を誘発する歯周病原菌の同定とその発癌への影響解析, 中島慎太郎
(代表), 4,160,000円, 260,000円
13) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）,  基盤研究（Ｃ）, (継続), 
2017〜2021年度, 新規マーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカ






1) Mochizuki M, Sagara H, *Nakahara T: Type I collagen facilitates safe and 
reliable expansion of human dental pulp stem cells in xenogeneic serum-




2) Kogo Y, Seto C, Totani Y, Mochizuki M, Nakahara T, Oka K : Rapid 
differentiation of human dental pulp stem cells to neuron-like cells by 
high K+ stimulation. , ◎◇Biophys. Physicobiol., 2020; 17: 132-139, doi: 
10.2142/biophysico.BSJ-2020023,https://europepmc.org/article/med/33240740, 
(参照2021年3月12日）.
3) Sugiura K, Nakajima S, Kato I, Okubo-Sato M, Nakazawa Y, Mitsudo K: 
Hypoxia and CD11b+ Cell Influx Are Strongly Associated With Lymph Node 




4) Torii D, Kobayashi T, Horie T, *Tsutsui TW: Characterization of dental 
pulp stem cells isolated from a patient diagnosed with Crouzon syndrome, 
☆◎◇J Cell Physiol, 2021; 236(7): 5317-5324, doi: 10.1002/jcp.30241.
5) *Xiao L, Mochizuki M, Nakahara T, Miwa N: Hydrogen-Generating Silica 
Material Prevents UVA-ray-Induced Cellular Oxidative Stress, Cell Death, 
Collagen Loss and Melanogenesis in Human Cells and 3D Skin Equivalents, ☆








2) 中原　貴: 小林朋子助教は「臨床培養士」 望月真衣助教は「再生医療認定医」―
日本再生医療学会認定制度の認定を受く―.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 
2020; 45(4): 31.
3) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞母の日にカーネーションを贈ろう！ パルフィーく
んとパルプンくん.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2020; 45(4): 裏表紙.
4) 中原　貴: 歯の細胞バンクの近況報告（２）.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 
2020; 46(1): 20-21.
5) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞コロナ禍でも元気にラジオ体操！ パルフィーくん
とパルプンくん.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2020; 46(1): 裏表紙.
6) 中原　貴: 動物血清を用いない歯髄細胞の培養法の確立～安全・安心な再生医療へ
向けて～.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2020; 46(2): 18-19.
7) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞Go To 七五三！ パルフィーくんとパルプンくん.日
本歯科大学校友会・歯学会会報, 2020; 46(2): 裏表紙.
8) 中原　貴: 生命歯学部 第１学年後学期 オンライン授業『発生と再生』"細胞培養
LIVE"×"組織工学LIVE".日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2021; 46(3): 22-25.
9) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞Happy バレンタイン！ パルフィーくんとパルプン






プログラム集, 2020; 88, 121.
2) 望月真衣，中原　貴. 『自己多層化DPSCシート』による安全かつ簡便な新規骨再生











学会大会 合同大会　プログラム集, 2021; 186.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) 中原　貴: 歯内療法と歯の細胞バンク, 第41回日本歯内療法学会学術大会, 教育講
演, 誌上開催 (2020年6月27日).
2) 中原　貴: 外傷歯と歯の細胞バンク～再生医療にむけて～, 第20回日本外傷歯学会
総会・学術大会, 教育講演, 誌上開催 (2020年9月28日).
3) 井出吉昭: 解剖学からみたザイゴマインプラント治療, 第24回 日本顎顔面インプ
ラント学会総会・学術大会, シンポジウム, 秋田 (2020年12月5日).
4) 中原　貴: バイオ再生医療と歯の細胞バンク, 第29回茨城県歯科医学会, 特別講
演, Web開催 (2021年2月21日).
5) 中原　貴: 歯髄幹細胞による新たな医療インフラと細胞シート治療の可能性～安
全・安心な再生医療にむけて～, 第20回日本再生医療学会総会, シンポジウム, オ
ンデマンド配信 (2021年3月11日～5月31日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
